








ftlUNTftMIENTO bE Jft(ft PROVINOO DE nomo
mente vigentes cuya aphcación ha sufrido alli!:U.
na altelllclón t:n razón a circunsUlIlcias excep-
clona/es.
Pd~adas blta'J, es preci~o vol\"er a poner {nte-
lt!'8f1lenle en vigor las condiciones de trabejo
que, figurando en Ba;ses aprobadas por Autoridad
compt:tentt:.. e'lhin de perfecto acuerdo con las
orientackmc. y directrIces de nuestra cana pro-
gramática en el ...rden tlocial y económico.
En su virtud. de acuerdo c::m la Delegación de
Trablllo. he dlspueslo:
A partIr de e&ll:I feeba. el Comercio de la AIi-
menlllción en geneml, incluso el de hutas y hor-
lIalizas, carnecerla,¡, toclllerias y F':t'caderias,
observará 1011 dOlllingos descanso COIllb{t:tO.
A9f mismo lo observarán las panaderfas, pu-
diendo, las que !te dedican a la venta de repos-
t~rla vender en dominl1,:o productos de ella. pero
no pan. •
Esta dlspO::llcJól1 afecta a toda la provincia de
Hue9ca y ge hll.ce pllblica para general cOlloci.
miento.
Hueaca 24 de Abril de 1936. -Al)O de la Vic-





Hescatadaslas tierras de Espai'la IniciR el Sub-
8idio PalOilillr su illlphlOtaciólI en las nuevas pro-
vIncias.
En Cataluila el dril 1 do Mayo, a 1011 trl!a me8es




La Compllllia de Ferrocarriles del Norte de
E8pallll l!slubleció en priml'ro d~ Julio de 1904
un subsidio familiar con Ifl do>nOlllinación ce .li!:ra-
tificación por numerosa familia. que alcanza a
todo el per$ol¿al qe phllltilla. jornlllero'l suple-
melllarios o teiuporeros que di"frutando un sueldo
no superior a 3_225 pe.-.elall anuales. o jornales
de 8 60 diarias, tenga cuatro o más hijosllJenorea
de 17 añ08.
La e::lCllw hu sufrido aumento a través del
tiempo y en la actualidad es como sigue:
80 pesetas al aiio para los que tienen cuatro
-
La Coml'iión Gestora de mi presidencia en
sesión del dfa de ayer, llcordó por unanimidad
celebrar lIubasta públiCll para la adjudicación de
las obras de alcaht.aril/ado de las calles del Car-
men y Plaza de Biscós, y coleclor de la muralla y
akantarilJado de la calle del Ferrell81 al emisario
por el precio de contrata de CUAHENTA y
DOS MIL QUiNIENTAS SESENTA Y TRES
PESETAS CO~ CUARENTA y NUEVE CEN-
TIMOS y con arreglo al proyectO del In~enie;,o
D. Fr8nci~co González Lacasa y adaptación y
revillión por ellngeniuo Q. J,):;é TelJo Espinosa,
apliclÍndo~ a dichas obras en la parte que pro-
ceda y con re~pec!o al vecindario interesado, las
Ordenanza!l de contribuciones especia/es.
Jaca 213 de Abril de 1939. -Allo de la Victoria.




de alegria y alborozo qUle leStá viviendo Espena,
después de ver nuestras armas coronadas con el
triunfo y la victoria. VOsotros que en estos
treinta y dos meses de l1,:uena habéis visto a 108
man:istaa que acechaban como leones carnicero:il,
par. lanzarse sobre vosotros. Vosotros que
habéis sentido sobre vuestras carnes las fieras
dentelladas de la borda roja. VOSotrOll, que opo-
ni('ndo las barrelllS de los pechos. de vue~tros
hijo:il y hermanos, supistéia vencer a los enemigos
de DiOll y de España, vosotros tenéis contraldo
un deber sagrado con la que fué nuestra Protec-
tora y defensora, la Vir~en del Piltr, que desde
su Columna inconllJoviBle luchó con nUelltrOll
soldados lleván40los al triunfo. Y ha llegado la
hora de cumplir con ese debler sagrado. La
Diócesis de Jaca quiele rendir el tributo de su
agradecimiento al Dios Todopoderoso y 11 la
excelill Patrona de Aral1,:ón la VIRGEN DEL
PILAR. ¿Podlamos hacer otra cosa?
Ved porqué la JUllIa nombrtlda por el Excmo.
Sr. Obispo ha comenzado aUII trabajos prepara.
torios para organizar una 1l11lglla Perell:rinaclón
Diocesana, que en III última decena de Mayo
vaya a postrarse ante los pies del PUlir bendito,
para decir a nuestra Reina y Madre: «Tus hijoa
del Alto y Bajo Aragón, presIdidos por sus dIgnas
Autoridades, venimos a darte gracJu, Madre del
Pilar, por que Tú nos has llevado al triunfo y
nos has devuelto la paz a nuestrO!I hogares~.
IAragonesell! ¿Qué hIjo no suspIra por ver a
su madre ausente? L.a Virgen del Pilar, aunque
tenga levantad... un Irono en cada uno de nuestros
corazones, tiene su Pilar y su Palacio en Zara.
goza, y todos SU8 hijos debemOll ir a v:sitarla,
pera alegrarnos con Ella y llorar lágrimas de
gozo, como las que Ella derrama, cuando ve las
muchedunbres de sus hijos, que de todas partes
de Espalla ee acercan ti su trono para mOtttrllrle
IU agradecimiento.
¿Serenos nO!lotros menos que atril!! provincias
eflpañola!l que ya están preparando 8US pere~ri­
naciones, para ofrendar a la VirKen del Pilar sus
corazones purificados por el dolor y por las lá.
grimas? No tiene que dejar un !lOlo aragonés de
visitar a 8U Virgen, tE:rminada la ~uerrll, cuanto
menOll IIn molltailés que más de cerca ha palpado
[8a fatales consecuencias de ese monstruo in-
fernal.
Haced la propagllnda entre vuestras amistades.
lDevotos de la Virgen del Pilar! Mientras 08
llegan datos concrelJs acerca de la Perefl:rlna-
clón, fecha, precios, etc., haced 11mbiente, con-
quIstad corazones que se alisten en la ¡;I;ran Pe-
regrinación, que ha de tener fugar a finel! de
Mayo, y en la que lb Diócesis de Jaca se postrará
reverente ante el Pilar bendito.
¡Aragoneses! ¡Por la Virgen del Pilar, por Ell'
palla! TodOll a Zaragoza. No tenéis escusa. El
viaje se hará en el dla. Si amais a la Vir,lten del
Pilar, si sois aragoneses, al 80is espanolea, de.
mostradlo en la gran manifestación de fe que [a
Dldc:esis de Jaca hll de dar en el homenaje que
ha de rendir a su Virgen.
Jaca, 29 da Abril de 1939.-Ano de la Victorio.
LA JUNTA ORGANIZADORA:
Af. ,. Sr. D. Clprlano Isla. Conólllgo de la
S. l. C. -R. P. ffeml('//egilt/o d(' PuS/"irma.
Superior de los PP. Capuchinos. D. Af/tol/lo
Pueyo y D. Benlio Campo.
Gobierno Civil de la Provincia
de Huesea
L. declaración 11 del «FUERO DEL TRABA-
JO. determina en su apartado n.o 2 que: -El
E.lado mantendrá el descanso dominic.sl como
condición sagrada en la prestación del trabajo...
De oira Plrte existen Bases de trabajo, perfecta-
al Pilar
El Ebro









Bajo los auspicios de nuestro Ex-
celentísimo Sr. Obispo y COII la coo-
peración de unt'! Junlu que él ha nom-
brado se está organizando en esta
DióceSIS una gran peregrJnación al
Pilar Que se ceJebrar.á en la última
decena de MJiyo.
Como Irabajo previo se ha publl.
cado ISI circular Que reproducimos
gustosos, en nuestro deseo de con-
tribuir al éxito -ya descontado-del
tributo de agradecimiento Que los
Montai\esea van 8 dedicar 8 la Vir-
gen del Pilar de Zaragoza,
Dice asf;
¡Devotos de 18 Virgen dal Pilar de la Diócesi,
de Jacal
A vosotrO!l n08 dirigilQOl en estos momentO!l
En la noche azul de Primavera, la quie-
lud del ambIente zarag(lzano, bañado de
luna, invila al espíritu a la conlemplación.
En la estaciÓn de los poetas, iodo senti·
menlalismo, lada ternura, necesita como
fondo adecuado los crepúsculos azules,
estos telones grises que se esfuman en la
lontananza. Amiel dijo que el paisaje es
un estado del alma. El grato silencio Que
vibra entre augustas piedras milenarias,
en las Que una mano de artista deScono-
cido esculpió gallardamenle emblemas,
cuarteles de nobleza y oraciones de cre-
yentes es el encanlo de esas noches del
Pilar primaverales, qulelas corno elté·
Ilcas. Lienzo de emociÓn callada, anle el
Que plenamente se comprende cómo el
paisaje es un momento de nueslro propio
corazón. En estas noches del Pilar, en que
el templo se recorta sobre el río, y una
campana en lo alto suspende nuestro pen-
samienlo, arrancándolo de 181 piedras y
empujándolo hacia el Cielo. claro y bri~
liante, el espfritu serena sus luchas. hace
un alto en el fatigoso batallar que obliga
a vivir todos los dras, hace un examen de
conciencia y mira al camino pasado, aus.
cultando en si mismo las fuerzas con Que
cuenta para el futuro.
Por detrás del PIlar calJ1inlt el Ebro, y
encima duerme el puenle de piedra, de
recuerdo imborrable en la P.. lria hisloria,
por los hechos Que durante los gloriosos
e inmortales Sitios de ZaragoUl realizaran
aquellos valientes, que perdieron el cora-
zón para lograr su Independencia. Al Ebro
lo cortan las seis lanzas de los pilares del
puente. ¡El Ebro, tan viejo y tan nuevo,
una arteria de España que no se desangra
nurca! ¡De esta España fuer le y valiente
Que con lodo ~uedelSe estremece uno de
orgullo de ser espai'JoJ.
SEMANAFtIO INDEPENDIENTE









Por un decreto de la Vicepre-
sidencia del Gobierno se dispone
d reintegro a los agricultores del
"anado. carruajes y atalajes CIIue
tueron intervenidos por el Ejército
para necesidades militares.
Se ha de ver en este deaclO lodo
un modo de gobernar, de enten..
da la existencia de España. No
tuco terminada la guerra, los ojos
del Caudillo se vuelven hacia el
Cil npo de España, hacia la solana
lerru ñera quc da el pan yel aceite,
)' un decreto de su Gobierno de-
vudve al campesino los carros de
la~or, las mulas que harán yunta
en la aradura ... j carros y ganado
que son instrumento de labram:a_
En este decreto asistimos a la re-
surrección de la presencia labriega
d~ Espana. Ese campo que fué
an..:ho para la guerra, aparece ante
nr)5Dtro:s como la raíz misma de la
vida nacional. De él surge, como
un chorro vivificante y fuene, la
pl:rfecta imagen del español.
'0 sólo consideraciones de or-
d~n económ ico m ueven este co-
mentario, con ser elemental afir-
mación la que estima que, siendo
~paña una nación esencialmente
a{'l,aria, excelente polftica será la
d~ reanudar rápidamente el tra-
bajo en los campos que sufrieron
la ~uerra o pasaron a yermo bajo
la horda roja_ Es una alta consi-
deración de orden espirilual y po·
Ilt.co la que ha)' nos hace saludar,
reon emoción, el decreto del eau-
I.hlo. Y reivindicado el valor y la
s;~niiicación etel campo en la nue-
Va vida españoia, estamos seguros
deque una acción será desarrolla-
da para combatir en nuestra Pa-
Iria esa dolorpsa y aterradora en-
fermedad de la huida del campo
hacia los arrabales urbanos, donde
la virtud campesina se muere len-
tamente para ser semilla de todos
los vicIOS de los desarraigados.
Pvr voluntad del Caudillo,
Cuando regresen a sus hogares los
SQldados de España, esa mocedad
campesina noble y fuerte, encon-
trarán que en la besana está pres
lo el arado y la siembra al regusto
de la tierra que ha de hacerlo oro
de Espana. Y no hay mejor co-
tnienzo para la paz. Si pensamos
en las grandes obras pollticas de
nUestro tiempo, recordemos que
el más considerable compendio de
la doctrina mussoliniana lleva este
titUlo: cA rada y espada».























































Consulta.: De: 12 a 2. ;:,'
~
• DomiCilio: echell'.~.Y, '1 y 4 ~ 1.' - lACA ~.
~ ~
·a •••a ••••••••• aa •••••a a·
de laquigrafia (1el
Congreso) Slst~·
ma (Marlf Madrileña.) y mecanografíe en
teclado Universal. Clases por horas Se
hacen trabajos a nláquina. Dirigirse ¡, 'a
calle Co5ta (anles Sol) 8 2.°.
Tlp. Vda. de R_ A.bad Mavor 32 .:.. IFrl
Un buen negocio
Por no poder atenderlo se traspll.58. la c:a&!l dI
comidas «La Oficina•.
Obispo, 12 - JACA. '
Fadlidades de pago a persona solvente.
.,.--, .. ,.,
~_a_' _.~
en HUeBca, sitio muy céntrico, cuatro pilOS, fa-
chada chaOan dos calles. construcción sólida
dn y ladrillo. Informaran en esta AdminiatraCI n.
SE ADMITEN IOUALA.':l
¡lacetanos. labradores y amantes de
Santa Orosia, acudid a orar ante 111 Santa!
¡Franco. Franco, Franco!: ¡Arriba Es.
paí'la! ¡Viva España!
Lecciones
MARIA TE~eSA MAÑAS I
Especialidad en Permanentes ~
y T;'t'.... I
Puerta. Nueva, 13, 1: :-: JACA
u;E Hace tZlltZl unZl ZlprcndlziI eiSI
!IId!5_IRI_¡;¡g..-6Bll
".
•••••••••••a •• a.a •••••••• a ••••••••••
• •. ,
•••• Roque Herráiz Tierra ...




...oaNTE EN ..... C ...
Severino Callizo Bueno, Mayor, 7.
- -
,
NOVENARIO A SANTA OROSlA
FUNDADA EN MILAN EN .888
•
l'A55ICURATRlce IT.... L1ANA. con domiCilio Social en Milán, trabaja el
Espai'la desde hace más de I[einta y siete ai'los el Seguro de Accidentes, ~I
las siguientes modalidades:
COl.ECTlVOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
IndividWlles y acumulativos
IndividUlles de doble capital
Individuales y de RespolIMbllidad Civil de personas
lransportadas en aulomóviles particulares
Re-pon88billdad Civil
Viaje. por mar
Contri la infidelidad (Caución)
Esta Compai'lfa ~robaja ademé! en olrOi quince Pafses y forme parte dt
grupo d. filial•• d. la COMPA J\¡IA ADIlIATICA DE 5EOUIl05.
01....10. pt'OYi.I••al para ESPAlh, San F••nando, i . SEVILLA
Desde el lunes se esla celebrando en la
Santa Iglesia Catedral (Altar Mayor) y
ante la Urna descubierta de la SantA, el
Novenario de Misas de costumbre, en su
plica de los beneficios de la lluvia para la
clase agricultora de la comarca La prime-
ra y última serán cantadas y con órgano,
a las ocho y media; y lal restan las reza~
das, 8 las ocho•
Después de unos dlas poco en armonla
COIl la Primavera, hoy disfrutamos de un
sol espléndido. El aspecto de los sembra-
dos es satisfactorio, si bien los labradores
dicen se necesita que llueva para su ger-
minaciófl completa y como garanlla de un
buen rendimienro en su des.
Falleció la madrugada del sábado últi·
mo y casi repentlnamenle la bondadosa
señora. doñ& Mariana Ezquerra, esposa
del conocido industrial don Mariano Fran
co, a quien asf como a sus hijos y demás
familia hacemos presente nuestro pésame.
Ci acetillas
_.
A la tempran!l edad de un año. el dla
unó último subió a la Gloria el angelical
niño Camada Obedé Garcfa. hijo del co·
nacido industrial don Comado Obedé. A
este apreciable Amigo y a su digna esposa
do~a Manuela hacemos presente nuestro
pésame, eltenslvo a sus hijos y demás
familia.
Quedó designada una comisión del
Ayuntamiento granadino. que llevará se-
guidamente a la práctica dicho acuerdo.
Los comisIonados estudlerán la conve-
niencia d@ construir una residencia de
nueva planta. en sitio pintoresco y con
forlable. en las cercanias de Granada, o
adquirir, por cuenta del Ayuntamiento.
para ofrecerlo a S. A. 1. el jalifa, UlIO de
los bellos cármenes granadinos.
SEVILLA.-La junta de gobleruo de la
Hermandfld de Nuestra Señora de las Lá·
grimas y del Cristo de la Exallación, ha
recibido Llna carla del embajador de Es-
paña en Londres, duque de Alba, acepo
tanda el nombramiento de Hermano Ma-
yor honorario de dicha Hermandad, que
por acuerdo de aquella junta se le ofreció.
•
SEVILLA.- Ha quedado terminado el
barro de III cODia de la imagen de la
Virgen de la Esperanza, que el gene~al
Queipo de Llano entrega a la Cofradla
que bajo su advocaCión ha sido fundada
en Barcelona bajo la presidencia del pre-
sidente de la Diputación calalana.
La imagen será tallada en madera y
conducida a bordo de un barco de guerra
a Barcelona, La imagen de la Virgen de
la Esperanza será colocada en un aliar de
la Catedral.
GRANADA. -En la reunión celebrada
por el Ayuntamiento granadino. el alcalde
dedicó un recuerde de gratitud que selle
la hermandad del pueblo cspai'lol y el ma-
rroqul. Hizo una propuesta que fué acep-
tada po:'" aclamación. La de ofrecer. a
S. A. l. el Jalifa una residencia para su
recleo en Granllda.
le preguntó Rojo a Villalba -. Pues me
dijo Que no tenfa nada de comu" conmigo.
Que yo habla hecho públicas conlra él
unas manifestaciones que le pE'rjudlcaron
mucho cuando el Consejo de Defensa le
alacaba desde. Madrid, y que el dinero
que posela, y d-el que no tenia que dar
cuenta a nadie, lo necesitaba para otras
cosas.. .
Una pausa. Vlllalba se escandaliza.
Suelta dos o lres frases contra Negrlll, y
en lances Rolo apostilla de este modo sus
confidencias: eNegtin me agregó que toólo
auxiliará a los que estuvieron identifica·
dos con él y repartirá pensiones y sueldos
a los que aun le consideran como jefe del
Gobierno. J
.Y los dos el (p,eneralesJ se comunican
mutuamente lo que saben respecto a las
reuniones que celebran en Parls los que
se llamaron ministros en el ullimo Gobier-
no rojo.
Oficinas: Alfonso 1, 22 Y Ooya, 1, ZARAOOZA
Teltfono 4:564 = Apartado de Correos, 341
COnrftRlft ftDRlftTICft DE 5EGijROS
FUNDADA EN TRIESTE EN 1838
(Compañia centenaria}
Blugo~.-- Vlllalba, el (general' que
perJió Málaga 811te el e1npuje de Quiepo
d~ U.1lI0 el'lá en Francia y visita a los
g~t t:rd,e.. marxistds especializados en el
en ~s counlrp. El dia 10 del pasado
mc; de abril. Vi1Ialba se entrevistó con el
q;enetd' Rojo, en Amelte-les-Balns, donde
el ex jefe del Estado Mayor de Largo
Cllb.lllero y Negrfn Itellc su residencia.
Ha! !an y comentan. Rojo se nwc 'ra de
s:lu,IOllldo y con lJIl tremendo derrumba·
mIento intenor. Cincv dlas antes habla
visitRdo en Pafi" I¡ su dilecto amigo Juan
~e~rill, y ~e. h. bi::l pedido un so::orro para
haCt'r frente el sus necc~iJilde¡¡ famillares
y pílrH mir<lT COI1 cierlH Ir<lnquilidad el
porvenir in'lIedtllto Le había expuesto
~u~ ~ervicio; durrlllle tOrtA la guerra, su
abm'giICion y Sil .1<'sinterés.
e¿Que cree usted que me conteitó?-
•La ADRIATiCA, Compañia italial'B de Seguros, fUlIdada hace eien anos
en Trieste, ióS una de las Sociedades de Previsión mas fuerte del mundo que
:lpera en todos los ramos del seguro.
Su capital y reservas suman más de mil millones de Liras italiana.;
posee en las \clnlítlueve Naciones donde trabaja. novente y cinco Palllcios
prr un valor de trescientos millonu de Liras.
A la ADRIATlCA pertenecen diez y seis Compaftfas filiales de Seguros.
distribuidas en Irere Naciones.
La ADRIATICA tiene empleadas en sus varias Oficinas del mundo a 31.017
pE.rli01JaS, y lAS cOm¡lAfUIlS fllieles 8 27.873.
En España se estableció el año 1910 y sus reservas suman 27.034.804 Ptas.
Trabl.lia en Españ:iJ los Ramos de Vida - Inc~ndi05 . Robo y Trllnsportes.
La Compañia del FerroCllrril Central de Ara·
góll. CU),d sede celltral radica provisionalmente
en larall:0za. ya que alltes de comenzar el Glo-
rio-o Alzamiento Nacional tenIa su Dirección
General en ,'\!tdrid y la3 Oficina3 de Explotación
en Valencia, donde quedaron archivos y antece·
deo11l3, tenIa creado desde principio del año 35
UllFt l!:ratificacióll anual por ~ueldo8 o jornales,
no excedentes de 3.500 pesetas con arrell:lo a 18
sieuicnle eSC818:
'Xl Pts, por ano al empleado y obrero con 4 hij08.
65 ~ •• 5.
85. • • • 6»
105 •••• 7.
135» • • • 8.
165. • • »9 •, .
200. • l »10 •
ESI" gratificación es abonable por serne8tres
vencillo8.
En el periodo c.orrespondiente al ejercicio de
19.3.<; ha pagado por este conceplo 4.000 ptas.,
s¡~lldv de advenir que un porcentaje muy elevado





hijOll; 100 pesetll~ pnra los de cinco; t20 para los
de !lei~; 140 parll 1011 de siete; 200 paTa los de
ocho; 270 para los de nueve y 350 para los de 10.
~OSnICO DE NOTICln5
Subdirector para Arallón de ambas Companrlls ENl?IQUE BESCOS VILLACAMPA
Dirección provisional para España. en SEVILLA
Call. lOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, núm 2
•
